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ɁȺȽȺɅɖɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨɫɬɚɥɢ ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɧɚɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɧɚɛɭɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨʀ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ. Ɂɚɤɥɚɞɟɧɚ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɭ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ”, Ȼɚɡɨɜɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2017 ɪɨɤɭ) ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɞɚɽ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɞɭɯɨɜɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ, 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɠɢɬɬɽɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɦɿɫɬɭ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ: Ʌ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɨɸ, ȱ. Ȼɟɯɨɦ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, 
ɇ. Ƚɚɜɪɢɲ, Ɉ. Ⱦɨɤɭɤɿɧɨɸ, Ɉ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, Ʉ. Ʉɪɭɬɿɣ, ɇ. Ʉɭɞɢɤɿɧɨɸ, ȼ. Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ, 
Ɍ. ɉɿɪɨɠɟɧɤɨ, Ɂ. ɉɥɨɯɿɣ, Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɨɸ, ȱ. Ɋɨɝɚɥɶɫɶɤɨɸ, 
Ɍ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɨɸ ɬɚ ɿɧ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ȿ. ȼɿɥɶɱɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɘ. Ʉɨɫɟɧɤɨ, Ɍ. ɉɚɧɬɸɤ, ɋ. ɉɨɩɢɱɟɧɤɨ, 
Ɉ. ɉɪɨɫɤɭɪɚ, ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɞɧɚɤ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ. ɐɢɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɋɒȺ – 
ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɛɢɪɚɜɫɹ
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɪɨɛɨɬɢ ɇ. Ⱥɛɚɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱥɜɲɟɧɸɤ, Ƚ. Ⱥɥɟɤɫɟɜɢɱ, Ɉ. Ⱥɥɟɤɫɟɽɜɚ, Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, 
ȼ. Ȼɚɡɭɪɿɧɚ, ȱ. Ȼɿɥɟɰɶɤɚ, Ɉ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ɘ. Ʉɢɳɟɧɤɨ, ɇ. Ʌɚɜɪɢɱɟɧɤɨ, 
Ɉ. Ʌɨɤɲɢɧɚ, Ɉ. Ʌɸɛɚɪ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, Ⱦ. ɉɚɳɟɧɤɨ, Ɉ. ɉɟɪɲɭɤɨɜɚ, Ʌ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɚ, 
Ⱥ. ɋɛɪɭɽɜɚ, ɋ. ɋɬɚɪɨɜɨɣɬ, Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ, Ɇ. Ɍɚɞɟɽɜɚ, ɇ. əɰɢɲɢɧ ɬɚ ɿɧ. 
ȼɚɠɥɢɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ – ɿɫɬɨɪɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ, ɨɫɧɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɝɚɥɭɡɿ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ
ɇ. Ȼɿɞɸɤ, Ȼ. ȼɭɥɶɮɫɨɧɚ, Ⱥ. Ⱦɠɭɪɢɧɫɶɤɨɝɨ, ȼ. ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ɉ. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɨʀ, ɇ. Ʉɿɱɭɤ, 
Ɇ. Ʉɥɚɪɿɧɚ, Ɇ. Ʉɪɚɫɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ƚ. Ʌɚɤɬɿɨɧɨɜɨʀ, Ɂ. Ɇɚɥɶɤɨɜɨʀ, Ɉ. Ɇɿɥɸɬɿɧɨʀ, 
ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, ɉ. ɉɢɥɢɩɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȯ. Ɍɢɳɟɧɤɨ, Ɇ. ɒɭɬɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɋɒȺ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɜɱɚɥɢ
ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɭɱɟɧɿ. Ȳɯɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ (Ȼ. Ȼɿɬɬɿ, ȿ. Ⱦɟɣɥ-Ɋɨɫ, Ʌ. Ⱦɠɟɣɦɫ, E. Ʉɚɯɚɧ, 
Ɇ. ɋɬɿɜɟɧ, Ȼ. ɋɩɨɞɟɤ), ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (Ȼ. Ȼɿɬɬɿ, Ɇ. ȼɿɧɨɜɫɤɿɫ, ɋ. Ȼɚɪɧɟɬ), ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (Ɇ. ȼɚɣɬɛɭɤ, Ⱥ. ȿɣɱɛɟɪɝ, 
Ʉ. Ɂɟɣɱɟɪ, Ⱦ. Ɉɬɬ, Ƚ. ɉɪɚɣɫ, Ⱦ. ɏɶɸɫ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɜɿɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɋ. Ȼɚɪɧɟɬɨɦ, 
ȿ. Ɂɿɥɶɝɟɪɨɦ, Ȼ. Ʌɟɣɛɨɜɿɱ, Ɋ. Ɇɚɣɟɪɫɨɦ; ɩɪɚɰɿ Ⱦɠ. Ⱦɶɸʀ, Ʌ. Ʉɨɥɶɛɟɪɝɚ, 
Ʌ. Ɇɨɪɪɨɜɚ, Ɏ. ɉɚɭɟɪɚ, Ȼ. ɋɩɨɤɚ, ȿ. ɏɿɝɝɿɧɫɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ. 
Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɧɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɿ ɞɜɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ
ɜɟɤɬɨɪɿɜ ʀʀ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ
ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ. Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɪɭɛɟɠɟɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ʌ. ɉɚɪɚɦɨɧɨɜɨʀ ɬɚ ȿ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɨʀ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ȼɿɞɬɚɤ, ɩɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ, 
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ “Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ”. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɬɟɦɢ
ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ “ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ” (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 2 ɜɿɞ 09.10.2009 ɪ.). Ɍɟɦɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 7 ɜɿɞ 25.02.2008 ɪ.) 
ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ Ɋɚɞɨɸ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 8 ɜɿɞ 28.10.2008 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ; ɜɢɜɱɢɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
1. Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɢɬɢ
ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, 
“ɪɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɞɨɲɤɿɥɥɹ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, ɹɤɢɦɢ
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
2. Ɋɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ. 
4. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
5. ȼɢɜɱɢɬɢ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɉɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ɋɒȺ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɡ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɨɝɿɤɢ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɥɚɞɭ; ɫɢɧɬɟɡ, ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨ-ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ; ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɿ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ
ɛɚɡɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɹɤɢɣ
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɨɬɜɿɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ; ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɥɚɧɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ) ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ: ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ
(ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɿɬɟɣ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɋɒȺ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɿɫɬɨɪɿɣ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɦɟɬɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ); ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ (ɇ. Ⱥɛɚɲɤɿɧɚ, Ȼ. ȼɭɥɶɮɫɨɧ, Ɉ. Ⱦɠɭɪɢɧɫɶɤɢɣ, 
Ɇ. Ʉɪɚɫɨɜɢɰɶɤɢɣ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, ɇ. Ʌɚɜɪɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ʌɨɤɲɢɧɚ, Ɂ. Ɇɚɥɶɤɨɜɚ, 
Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, Ʌ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɚ, Ⱥ. ɋɛɪɭɽɜɚ, Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ); ɬɟɨɪɿʀ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ ɬɚ ɿɧ.); 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɬɚ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ (Ⱦɠ. Ȼɟɧɤɫ, Ⱦɠ. Ȼɪɚɭɧ, Ⱦɠ. Ȼɪɭɧɟɪ, Ʌ. Ⱦɟɤɤɟɪ, Ɋ. Ⱦɠɨɧɫɨɧ, 
Ⱦɠ. Ⱦɶɸʀ, ȯ. Ʉɨɥɥɿ, Ⱦ. Ʉɶɨɪɩ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɜ, Ɏ. Ɇɚɣɟɪɨɦ, Ʉ. Ɋɚɹɧ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ, 
Ȼ. ɋɤɿɧɟɪ, ȿ. Ɍɨɥɦɚɧ, ȿ. Ɍɨɪɧɞɚɣɤ, Ⱦɠ. ɍɨɬɫɨɧ, Ʌ. Ɏɿɲɟɪ, Ⱥ. ɍɿɧɧ); ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ȱ. Ȼɟɯ, Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, 
ȼ. Ʉɪɟɦɟɧɶ); ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
(Ʌ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɚ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, Ɉ. ȱɨɧɨɜɚ, Ɉ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, ɋ. ɉɨɩɢɱɟɧɤɨ, 
ɇ. Ɋɨɝɚɥɶɫɶɤɚ, Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɚ, ɇ. Ƚɚɜɪɢɲ ɬɚ ɿɧ.); ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ (Ɉ. Ⱦɟɤɪɨɥɿ, Ɏ. Ⱦɨɥɶɬɨ, 
ɋ. Ɏɪɟɧɟ, Ɋ. ɒɬɚɣɧɟɪ); ɩɨɥɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ
(ȼ. Ⱥɛɪɚɦɟɧɤɨɜɚ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɏ. Ⱦɨɥɶɬɨ, ȼ. Ɂɟɧɶɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ, 
ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ, ȼ. Ɇɭɯɿɧɚ, Ɇ. Ɉɫɨɪɿɧɚ, ɇ. ɉɨɛɿɪɱɟɧɤɨ, 
Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɚ, ɘ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, Ⱦ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ). 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 359 ɞɠɟɪɟɥ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 241 ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ). Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ, 
ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɛɭɥɢ: ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɬɚɬɿɜ ɬɚ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɤɪɭɝɿɜ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ “ɋɬɚɧ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ” (The state of Preschool) (2002–2007), “NIEER”(1997–2007), ɩɪɨɝɪɚɦɭ
“ɀɨɞɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ” (No child left Behind), Ɂɚɤɨɧ “ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɋɒȺ” 
(Educational Law of USA), Ⱥɤɬ “ɉɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ” (The Head Start Act); 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ (Ⱦɠ. Ⱦɶɸʀ, Ɏ. ɉɚɭɟɪɚ, ȿ. ɏɿɝɝɿɧɫɚ, 
Ʌ. Ʉɨɥɶɛɟɪɝɚ, Ɍ. Ʌɿɤɨɧɚ, Ʉ. Ɋɚɣɚɧɚ, ȼ. ɏɶɸɿɬɬɚ, Ȼ. Ȼɿɬɬɿ, ȿ. Ⱦɠɟɦɿɧɨ-ɏɚɫɤɟɧɚ, 
Ʌ. Ɇɨɪɪɨɜɚ, Ɇ. ɋɬɪɿɤɥɟɧɞɚ), ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (Ɂ. ɉɥɨɯɿɣ, 
ɇ. Ȼɿɞɸɤ, Ɂ. Ɇɚɥɶɤɨɜɚ, ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, Ƚ. Ⱦɦɢɬɪɿɽɜ, Ɇ. Ʉɪɚɫɨɜɟɰɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.); ɨɮɿɰɿɣɧɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɈɈɇ, ɘɇȿɋɄɈ, Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ, 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ) ɳɨɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɚ ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ (Ɍɚɣɥɚɧɞ, 1990; ɀɟɧɟɜɚ, 
1992; Ⱥɮɿɧɢ, 2003); ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɪɟɠɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɋɒȺ (State Preschool Yearbook); ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ (“Ʌɚɧɫ Ʉɪɭɡ”, “ȾɇɁ ɫɜ. Ⱦɠɨɡɟɮɚ”) ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
(“Ɇɟɪɢɞɿɚɧ”, “ɋɜɹɬɨɲɢɧɫɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ”) ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ; ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ “International Studies Perspectives”, “American 
Studies International”, “Journal of Technology and Teacher Education”, “Journal of the 
Learning Sciences” ɬɚ ɿɧ.; ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ (EURYDICE); ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ (International Encyclopedia of Education). 
Ⱥɜɬɨɪ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɢɜɱɚɥɚ ɞɨɫɜɿɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ “Ʌɚɧɫ
Ʉɪɭɡ” (ɦ. ɏɚɪɿɫɨɧ) ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ “ɋɜɹɬɨɝɨ Ⱦɠɨɡɟɮɚ” 
(ɦ. Ɏɪɚɧɤɤɟɧɦɭɫ) ɲɬɚɬɭ Ɇɿɱɢɝɚɧ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ:
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɋɒȺ ɭ ɽɞɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɹɤɨɦɨɝɚ
ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɠɧɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɲɬɚɬɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɬɚ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɩɨɲɭɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ); ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ
(ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ “ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɦɭ”, “ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”, “ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ”, “ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”, “ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ”, “ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ”, “ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ”, “ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” 
ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ʀɯ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ); 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɭɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɭɫɬɪɨɽɦ ɤɪɚʀɧɢ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ; 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ); 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɩɪɨɜɿɞɧɿ: 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ; ɚ
ɬɚɤɨɠ ɫɭɬɧɿɫɧɨ-ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ, ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ); 
ɜɢɜɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, 
“ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɪɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɞɨɲɤɿɥɥɹ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”; 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɮɨɪɦ ɬɚ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɬɜɨɪɱɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ
ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɪɨɛɨɬɢ: Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 1535/01–23/08 ɜɿɞ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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30.11.2010 ɪ.); Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ
ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 01/1027-1 ɜɿɞ 07.09.2010 ɪ.); ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ. Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ (ɞɨɜɿɞɤɚ
ʋ 6009/01-37/14 ɜɿɞ 02.12.2010 ɪ.), ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 251/03-ɚ ɜɿɞ 20.08.2010 ɪ.). 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: “Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɜ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɨɰɿɭɦɭ ɜ ɞɨɛɭ ɣɨɝɨ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ” (ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ – Ȼɟɪɟɝɨɜɨ – ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, 2008); 
“ɉɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (Ɇɢɤɨɥɚʀɜ, 2008); “Ɋɨɡɜɢɬɨɤ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ” (əɥɬɚ, 2009); “Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ” – 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 65-ɪɿɱɱɸ ɊȼɇɁ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (əɥɬɚ, 2009); 
“Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ” (ɏɟɪɫɨɧ, 2009); “ɋɭɱɚɫɧɟ ɞɨɲɤɿɥɥɹ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (Ʉɢʀɜ, 2009); “Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ” (əɥɬɚ, 2010); ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: “Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ: 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ” (ɍɦɚɧɶ, 2009), “ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ” (ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤ, 2010), “ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” (ɉɨɥɬɚɜɚ, 2010), “ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ
ɨɫɜɿɬɢ” (ɏɟɪɫɨɧ, 2010); ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɬɚɧɧɹɯ: “Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ” (ɏɟɪɫɨɧ, 2009), “ɋɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɿɦ’ʀ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, Ʌɸɞɢɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ” (ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010); 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɬɚɧɧɹɯ: “ɋɩɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɿɦ’ʀ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, Ʌɸɞɢɧɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ” (ɑɟɪɤɚɫɢ, 2010). 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ 16 
ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: 9 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ȼȺɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, 7 ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɜɫɬɭɩɭ, ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. ɉɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – 327 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 188 ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɨɛɫɹɝ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – 209 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 29 ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚ 18 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, 7 
ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɧɚ 4 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, 23 ɞɨɞɚɬɤɢ ɧɚ 83 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɍ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɧɚ 36 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɨɞɚɧɨ 359 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɡ ɧɢɯ 241 – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ  
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɣ ɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɛ’ɽɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ; ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ; 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ; ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢ; ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɩɪɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɞɚɧɨ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – “Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɞɪɭɝɨʀ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ” – ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ, ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɹɤ ɿɧɫɬɢɬɭɬ
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɋɒȺ ɨɫɜɿɬɚ – ɨɞɧɚ ɿɡ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ʀʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ – 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɭ ɋɒȺ (ɚɤɬɢ
“ɉɪɨ Ɉɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ” (1981), “ɉɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ” 
(1964), “ɉɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ” (1965), ɡɚɤɨɧɢ “ɉɪɨ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ” (1973), “ɉɪɨ ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ” (1975), “ɉɪɨ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ” (1973), “ɐɿɥɿ – 2000” (1994), “ɀɨɞɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ” (2001), “ɉɥɚɧ ɜɿɞ 0 ɞɨ 5” (2008)), ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ, ɪɚɫɨɜɨʀ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɪɹɞ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɭɪɹɞɨɦ ɋɒȺ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɤɨɠɟɧ ɲɬɚɬ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɜɿɬɭɽ ɩɟɪɟɞ
ɭɪɹɞɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜ. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ
Ⱥɤɬɨɦ “ɉɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭ 1965 ɪɨɰɿ, ɬɚ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ ɞɨ
ɧɶɨɝɨ, ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɬɚɬɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɋɒȺ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ
ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɥɚɧɤɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɦɿɧ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɋɒȺ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɩɨɡɧɚɱɢɥɚɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɜɿɞ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɿɜɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɋɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɋɒȺ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ
“ɀɨɞɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ” ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 1) ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɭɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; 2) ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ “ɉɥɚɧɭ
ɜɿɞ 0 ɞɨ 5”, ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɲɟɫɬɢ ɩɭɧɤɬɿɜ: 1) ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɚɧɞɿɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɦ ɬɚ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; 2)  ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ “ɏɟɞ
ɋɬɚɪɬ”; 3) ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɸ
ɦɟɪɟɠɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 4) ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɝɪɚɧɞɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; 5) ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ
ɫɿɦɟɣ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ; 6) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɭɪɹɞɨɦ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɜɢɬɨɤɢ ɡ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – 
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɪɚɰɶ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ Ɏ. Ɏɪɟɛɟɥɹ, Ɇ. Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ, ɀ. ɉɿɚɠɟ, Ⱥ. Ȼɪɨɧɫɨɧɚ, 
Ⱦɠ. Ⱦɶɸʀ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ, Ȼ. ɋɤɿɧɟɪɚ, ȿ. Ɍɨɪɧɞɚɣɤɚ, Ⱦɠ. ɍɨɬɫɨɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ 80-ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɋɒȺ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩɿɞ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɞɟɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ: Ⱦɠ.  Ȼɪɭɧɟɪɚ, ɏ. ȼɿɬɤɿɧɚ, 
Ⱦɠ. Ȼɪɭɤɫɚ, Ɋ. Ɉɞɨɦɚ, Ⱦɠ. Ɍɨɪɧɟɥɥɚ, Ⱦɠ. ɒɜɚɛɚ, ɉ. Ȼɟɪɧɫɚ, Ⱦɠ. Ȼɪɭɤɫɚ ɬɚ ɿɧ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɮɚɤɬ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɚɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɹɤ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɿɡɦ, ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦ, ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɡɦ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɦ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɿ (ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɹɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɬɚ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ (ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ). Ⱦɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ “ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɦɭ”, “ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”, “ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ”, “ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”, “ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ”, “ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ”, 
“ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ” ɬɚ “ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ”. ɋɩɿɥɶɧɨɸ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɽ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ – “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ” – ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ
“ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɪɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, 
“ɞɨɲɤɿɥɥɹ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, ɹɤɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɫɿɯ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ
ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɬɚ
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ: 
“ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɪɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, 
“ɞɨɲɤɿɥɥɹ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿɜ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɜ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ
ɨɫɜɿɬɚ” (Preschool education), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ʀʀ
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, ɦɨɜɧɨɝɨ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɪɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɞɨɲɤɿɥɥɹ” (kindergarten) – ɜɭɠɱɟ ɡɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɽ
ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɟɪɦɿɧɨɦ “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” (ɪre-
school) ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɞɿɬɟɣ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ
ɲɤɨɥɚɦɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ “ɞɨɲɤɿɥɥɹ” (ɪre-kindergarten) ɜɢɤɨɪɨɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɲɬɚɬɨɦ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɱɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ “ɪɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɞɿɬɟɣ” ɬɚ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” (early childhood 
education, early childhood upbringing) ɽ ɬɨɬɨɠɧɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” 
(ɪre-school education) ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ
ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ – ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɿ
ɨɫɧɨɜɧɿ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɢ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ – ɨɫɜɿɬɧɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ (ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɡɚɤɨɧɿɜ, 
ɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ. Ɉɞɧɢɦɢ ɿɡ ɧɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿɲɢɯ ɬɚ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɽ
“Ⱥɤɬ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ” (1965 ɪ.), ɡɚɤɨɧɢ “ɐɿɥɿ 2000” (1994 ɪ.), 
“ɀɨɞɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ” (2001 ɪ.), “ɉɥɚɧ ɜɿɞ 0 ɞɨ 5” (2008 ɪ.), ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɣ ɧɚ ʀʀ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɇɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɽ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɽ: Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɰɟɧɬɪ
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ
(NAYEC) ɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (NCCE) ɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ: ɩɪɢɜɚɬɧɿ (Private preschools), 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ (Heard Start–State pre-schools) ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (Public 
Pre-schools). ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɋɒȺ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɡɚ
ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɞɿɬɟɣ: ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɿɝɪɨɜɚ ɝɪɭɩɚ (pre-school play 
group, playgroup); ɰɟɧɬɪ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɚɛɨ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ
ɞɢɬɢɧɨɸ (day care, family childcare); ɞɢɬɹɱɢɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚɛɨ ɲɤɨɥɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ (nursery school); ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ
(kindergarten); ɥɿɫɨɜɿ ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ ɚɛɨ ɫɚɞɤɢ ɩɿɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɟɛɨɦ (forest/wood 
kindergarten, open-air kindergarten, nature kindergartens, outdoor nursery, nature 
preschool). ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɰɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɹɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ (All-day kindergartens, Full-day kindergartens), 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɨɞɢɧ (Part-time kindergartens). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ
ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ. Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɨɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ “ɏɚɣɩɿ” – ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɰɟɧɬɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ; “Ɋɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɚ ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ” – ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɝɨɞɢɧɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɞɨɦɚ. Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, “ɏɚɣ
ɋɤɨɭɩ”, “Ȼɟɧɤ ɋɬɪɿɬ”, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɇɚɪɿʀ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ, ɬɚ
ȼɚɥɶɞɨɪɮɫɶɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɫɜɿɬɧɿ ɰɟɧɬɪɢ. Ɉɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, “ɏɚɣ ɋɤɨɭɩ”, 
“Ȼɟɧɤ ɋɬɪɿɬ” – ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ, 
ɦɨɜɧɢɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ; ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ
ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ; ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȼɚɥɶɞɨɪɮɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɽ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɤɭɪɿɤɭɥɭɦɢ), ɹɤɿ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ʉɭɪɿɤɭɥɭɦ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɜɢɳɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɢɦɢ
ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɞɿɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ “ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ” ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɽ: 1) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɝɪɢ; 2) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɝɪɭɩɢ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥɽɜɚ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ ɤɨɪɢɫɧɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɜɹɬ (ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɞɢɬɹɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɢɠɧɿɜ, ɞɧɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ), ɿɝɪɢ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɿɝɪɨɜɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ
(ɜ ɦɿɫɬɨ, ɞɨ ɥɿɫɭ, ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ); 3) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ – 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ), ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɿ ɝɭɪɬɤɢ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɯɨɪɚɯ ɩɪɢ ɰɟɪɤɜɿ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɹɯ), ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ) ɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 1) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿ (ɫɥɨɜɟɫɧɿ) – ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ ɛɟɫɿɞɚ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ; 2) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿ – ɜɩɪɚɜɢ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɝɪɢ, ɞɨɫɥɿɞɢ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ
ɩɚɪɚɯ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɬɜɨɪɱɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ); ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ – ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɜɢɯɨɜɭɸɱɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ
ɞɿɬɶɦɢ (ɨɛɦɿɧ ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɜɢɦɢ ɤɚɪɬɤɚɦɢ, ɥɢɫɬɿɜɤɚɦɢ); 3) ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɞɢɬɢɧɢ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ʀʀ ɞɿɣ ɳɨɞɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɝɪɭɩɿ ɞɿɬɟɣ; 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
(ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɢɯ, ɦɿɠɪɚɫɨɜɢɯ, ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɩɨɡɚ ʀʀ
ɦɟɠɚɦɢ); 4) ɧɚɨɱɧɿ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ
ɬɚ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ, ɁɆȱ ɬɨɳɨ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ: 1) ɩɪɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɢ: ɫɥɨɜɟɫɧɿ (ɫɥɨɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɹɤ
ɡɚɫɿɛ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɸɠɟɬɧɿ ɤɧɢɝɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɚɛɟɬɤɨɸ); ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ (ɪɟɚɥɶɧɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɨɛ’ɽɦɧɿ ɤɧɢɝɢ, ɤɚɪɬɢɧɢ, 
ɤɚɪɬɢ, ɮɨɬɨɤɚɪɬɤɢ, ɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɦɨɞɟɥɿ, ɤɨɥɟɤɰɿʀ, ɝɟɪɛɚɪɿʀ; ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ), ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɩɿɫɨɤ, ʉɪɭɧɬ, 
ɜɨɞɚ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɦɚɤɟɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ – 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɿ ɿɝɪɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ, ɩɚɩɤɢ-ɲɧɭɪɿɜɤɢ; 2) ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ: 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ (ɞɿɚɫɤɨɩ, ɦɿɤɪɨɫɤɨɩ, ɞɿɚɮɿɥɶɦɢ, ɝɪɚɮɨɩɪɨɟɤɬɨɪɢ); 
ɚɭɞɿɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧ, ɪɚɞɿɨ), ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ
(ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɮɿɥɶɦ), ɦɭɬɮɿɥɶɦɢ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧ, DVD-ɩɥɟɽɪɢ) ɬɚ
ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɪɭɩɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɩɿɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɟɛɨɦ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɤɚɛɿɧɟɬɢ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɞɨɲɤɢ). 
əɤɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɬɚ
ɹɤɿɫɧɿɫɬɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɋɒȺ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ
Ɋɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
“ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɤɚɞɪɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ. 
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ – “ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ” – ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɿ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɜɢɜɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ
ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɨ ɹɤɢɯ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ; 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɡɦɿɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɿɧ. 
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɽ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɨɹɜɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ
(“Ɉɫɜɿɬɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ” (1990),“Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɈɈɇ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ” (1989), “Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ
ɩɪɨ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɽɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ” (1960)), ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ
ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɢɬɹɱɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɹɤ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ (ɋ. Ȼɚɪɧɟɬ, ȿ. Ɇɚɧɧ, Ʌ. Ɇɚɫɫɿ, Ⱥ. Ɋɟɣɧɨɥɞɫ, Ⱦ. Ɋɨɛɟɪɬɫɨɧ, 
Ⱦ. Ɍɟɦɩɥ) ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ
ɨɫɜɿɬɭ, ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɞɨɛɭɜɚɸɱɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɞɿɬɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɿɧɜɟɫɬɭɸɱɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ “ɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ” ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ
ɞɨɥɚɪ, ɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɿɦ–ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶ ɞɨɥɚɪɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ɍ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ
ɧɚɛɥɢɠɚɽ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɤɪɚɳɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ. 
Ⱦɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɨɜɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɡɦɿɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ
ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɿɞɦɿɧɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ: ɪɿɡɧɢɰɹ
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɜɢɛɿɪ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɦɚɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ
ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɚ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɟɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɜɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɇɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ: 1) ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɫɿɦ ɞɿɬɹɦ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɤɨɜɢɯ, 
ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ; 2) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɳɨɞɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɮɿɪɦɚɯ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɯ ɲɢɪɨɤɨʀ
ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ
ɰɟɧɬɪɿɜ; 3) ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 4) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿɡ ɜɢɳɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ;
5) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 6) ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɞɠɟɪɟɥ; 7) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɢɯ ɬɚ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɫɿɦɟɣ; 8) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɳɨ
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.
ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: 1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ: ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ
ɫɿɦ’ɹɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ; 2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɛɚɬɶɤɢ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; 3) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ) ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦɢ; 
4) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 5) ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 6) ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɽ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɤɨɧɮɟɫɿɣ ɬɨɳɨ, ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, 
ɫɩɪɢɹɽ ʀɯɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ; 7) ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 8) ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 9) ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ
ɩɪɨɫɜɿɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɡ
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɥɢɫɬɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱɢɬɚɧɧɹ
ɞɿɬɹɦ ɤɧɢɝ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ'ɹɡɚɧɧɸ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɸ); ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɟʀ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɤɚɞɪɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ, ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɤɟɦɩɿɧɝɭ; 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɬɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ; ɜɢɞɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɭ ɋɒȺ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɞɚɥɢ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ: 
1.  Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭɦɨɠɥɢɜɢɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” (pre-shool education), “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” (pre-
school, pre-kindergarten), “ɪɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ” (early childhood education 
(ECE)), “ɞɨɲɤɿɥɥɹ” (kindergarten), “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” (early childhood
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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upbringing) ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɋɒȺ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
2.  Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ , ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ; ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɬɚ
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɜɿɤɭ; ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ; ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɞɿɬɟɣ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɇɚɣɜɢɳɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ
ɬɚ ɫɚɦɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɭ ɠɢɬɬɿ
ɥɸɞɢɧɢ; ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ; ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɲɚɧɫɿɜ ɞɿɬɟɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɬɬɿ, ɜɿɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɨ-
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɭ ɞɪɭɝɿɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɞɿɬɶɦɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
3.  ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
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ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɭɫɬɪɨɽɦ ɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ ɲɬɚɬɿɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɞɥɹ ɜɫɿɯ
ɲɬɚɬɿɜ ɡɚɤɨɧɿɜ: “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, “ɐɿɥɿ 2000”, “ɀɨɞɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ”, “ɉɥɚɧ ɜɿɞ
0 ɞɨ 5”. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ: ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɪɨɜɿɞɧɿɣ ɪɨɥɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ; ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; 
ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ, 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ; ɝɧɭɱɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
4.  Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɹɤ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɝɨ, 
ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɣ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ; ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɧɨ-ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ, ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɫɭɬɧɿɫɧɨ-ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɫɭɛ’ɽɤɬɧɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɟɦ; ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. ɋɭɬɧɿɫɧɨ-ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɡ ɨɛ’ɽɤɬ-
ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɧɚ ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɫɭɛ’ɽɤɬɧɭ; ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɿɡɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. 
Ⱦɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ; 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, 
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ʀɯɧɶɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɲɤɨɥɢ; ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ – ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2017 ɪɨɤɭ; ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɩɨɲɭɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ “ə ɭ ɋɜɿɬɿ” ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ “Ⱦɢɬɢɧɚ”, “Ɇɚɥɹɬɤɨ”, “Ⱦɢɬɢɧɚ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɪɨɤɢ”, “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɞɨɲɤɿɥɥɹ” ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɬɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ʀɯ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɮɿɪɦɚɦɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ; ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ: ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ; 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ
ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
5.  ȼɢɜɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɥɹ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ; ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ; ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɜɿɞ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɜ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ:  
– ɡɚɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɚɝɨɦɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ; 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨʀ, ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ; ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɱɟɪɟɡ
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ʀɯ ɬɢɩɿɜ (ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɝɪɭɩɢ, ɰɟɧɬɪɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ, 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɥɿɫɨɜɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɿ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɩɨɜɧɨɝɨ ɿ ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ); 
– ɡɚɞɥɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɮɨɪɦ ɿ ɬɢɩɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ: ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
(ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ); ɩɨɫɢɥɢɬɢ
ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɡɚɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɿɬɟɣ – ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɞɢɬɢɧɢ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ); 
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ; 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɟɪɟɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ. ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ “ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ” ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ; 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ
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ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ : ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɫɟɭɤɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ., (ɏɟɪɫɨɧ, 6–7 
ɬɪɚɜ. 2010 ɪ.) / ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠ. ɭɧ-ɬ. – ɏɟɪɫɨɧ, 2010. – ɋ. 202–206.
ȺɇɈɌȺɐȱȲ
Ɇɟɥɶɧɢɤ ɇ. ȱ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.08 – ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ. – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɢʀɜ, 2011. 
ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ
ɛɚɡɢ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɋɒȺ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ ɛɚɡɨɜɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ “ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɞɨɲɤɿɥɥɹ”, “ɞɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ”, “ɪɚɧɧɹ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, “ɩɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ”, ɹɤɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ
ɮɚɯɿɜɰɿ. Ɋɨɡɤɪɢɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɜɱɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ɋɒȺ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɋɒȺ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ, ɤɭɪɿɤɭɥɭɦ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤ ɇ. ɂ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ.
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.08 – ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ. – ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ, Ʉɢɟɜ, 2011. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2012
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ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɜɵɛɨɪ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɜ ɩɨɥɶɡɭ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɹɯ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ
ɡɚɤɨɧɵ ɋɒȺ ɩɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (“ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, “ɇɢ ɨɞɢɧ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ
ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ”, “ɉɥɚɧ ɨɬ 0 ɞɨ 5” ɢ ɞɪɭɝɢɟ). 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɫɭɳɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ) ɢ
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ
ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ). ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ “ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɦɚ”, “ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ”, “ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ”, “ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ”, “ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ”, 
“ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ”, “ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ”, 
“ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ”, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɳɟɣ ɱɟɪɬɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ
“ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ”, “ɩɪɟɞɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ”, “ɪɚɧɧɟɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ”, “ɞɨɲɤɨɥɶɟ”, “ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ”, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ
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ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɪɟɞɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ “ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ” (Preschool education), ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɋɒȺ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɟɟ
ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɒȺ ɩɪɢɫɭɳɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɟɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɟɬɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɟɬɶɸ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɬɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ.  
Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ: “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”, “ɏɚɣ ɋɤɨɭɩ”, 
“ɏɚɣɩɢ”, “Ȼɟɧɤ ɋɬɪɢɬ”, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ
ɢ “ȼɚɥɶɞɨɪɮɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ”. Ʉɭɪɢɤɭɥɭɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɋɒȺ – ɷɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɨɬɛɨɪɟ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɋɨɜɟɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ
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Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ “ɏɟɞ ɋɬɚɪɬ”. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɋɒȺ ɢ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ, ɯɨɬɹ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɋɒȺ ɢ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɱɟɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɨɩɵɬɚ ɋɒȺ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɒȺ, ɤɭɪɢɤɭɥɭɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɨɩɵɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Melnik N. I. Development of pre-school education in USA. – Manuscript.  
Scientific thesis for a Candidate degree in speciality 13.00.08 – Pres-school 
Pedagogics. – The Institute of upbringing problems of the NAPS of Ukraine, Kyiv, 
2011. 
The problem of the development of pre-school education in USA in the 
comparative and pedagogical aspects is researched. American pedagogical experience 
of pre-school education is analyzed from practical point of view, its peculiarities and 
possibility of its use and adaptation in Ukrainian system of pre-school education. 
The peculiarities of pre-school education development in USA in the context of 
educational policy of the country are described in the dissertation. Main basis and 
conception of USA pre-school education are analyzed in the research; it also specifies 
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the content of the basic notions for pre-school: “pre-school education”, “kindergarten”, 
“early childhood upbringing”, “pre-school” (pre-kindergarten), that American 
specialists use. The system of pre-school education of USA is described: aim, 
principles, content, forms and methods of American pre-school education are 
characterized. The peculiarities of pre-school specialist preparation is presented in the 
dissertation. The main tendencies of pre-school education development in USA and 
Ukraine in the context of modern educational globalization are distinguished in the 
scientific work. The author theoretically defines possibilities of use of American 
pedagogical experience in Ukraine. Based on creative application of American 
experience of pre-school organization, the offered recommendation enables realization 
of the suggested possibilities in Ukrainian pre-school educational establishments. 
Key words: conceptual basis of American pre-school education, USA pre-school 
education system, USA pre-school curricular and programs, pedagogical process in pre-
school educational establishments, tendencies of pre-school education development, 
American experience of pre-school organization. 
